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　　　（有権者数 2,632,935 人、投票率 80%）
（出所）ナングロ・アチェ・ダルサラーム州独立選挙委員会発表の数値をもとに筆者作成。
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???????????? No.???????????? ??
トレンド・リポート
インドネシア・アチェにおける地方首長選挙─和平合意の総仕上げと独立派出身州知事の誕生
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インドネシア
図 1　ナングロ・アチェ・ダルサラーム州
（注１）網掛けのしてある地域は、GAM の活動拠点だった県・市。
（注２）県・市名に下線のあるところでは、GAM 出身の首長が誕生した。
?? ????????????? No.???????????
